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在 Bath Indus. Inc. V. Blot一案中，③法院认为，单纯为了获得公司的控制权而
相互协作，尚不构成一致行动，只有在协作之后取得该公司额外的股份，才必











香港《公司收购及合并守则》第 2 条第 1 款规定：“一致行动的人包括依
据一项协议或者协定，透过其中任何一人取得一间公司的投票权，一起积极合
作以取得或巩固该公司的控制权的人。” ⑥ 
                                                        
① 美国《1934年证券交易法》（1998年修订版），参卞耀武主编：《美国证券交易法律》，王宏译，法律
出版社 1999年版，第 184页。 
② 卞耀武主编：前引书，第 182页。 
③ 罗怡德著：《美国联邦证券交易法规对于“公开收购股份要约”相关规定之介绍与讨论》，《辅仁法学》
第 11卷，第 157页。 
④ 罗怡德著：前引书，第 158页。  






































                                                        
① 张亚芸著：《公司并购法律制度》，中国经济出版社 2000年版，第 105页 
② 其“第几项”相当于大陆地区“第几款”。 
③ 参陈春山著：《证券交易法论》，五南图书出版有限公司，2000年 9月版，第 385页。  
④ 陈春山著： 前引书，第 107页。 
⑤ 见李伟著：《论我国证券法中的上市公司收购》，《政法论坛》1999年第 1期，第 31页。熊进光著：《〈上
市公司收购若干法律问题研究〉——兼评〈证券法〉立法缺陷及其完善》，《江西财经大学学报》2000年















































































                                                        









































年《威廉姆斯法》（对《1934年证券交易法》进行补充）第 13条 d项第 3款规定，以取得、处分或者持
有发行人所发行之证券的目的，2 人以上以合伙、有限合伙、企业联合或者其它形态集团时，该组织或
集团视为一人。此即美国“群体视为一人”（group as a person）的原则，该原则的运用也不以取得或巩固
控制权为前提，只是“群体”持股超过法律规定的一定范围内某一种类 5%以上股本证券的受益所有权





































                                                        
① 朱伟一著：《美国公司法判例解析》，中国法制出版社，2000年版，第 257页。 
② 朱伟一著：前引书，第 260页。 
③ 朱伟一著：前引书，第 261页。 











































《证券交易法论》，五南图书出版有限公司 2000年 9月版，第 475页。 
② 柳经纬、黄伟、鄢青著：《上市公司关联交易的法律问题研究》，厦门大学出版社 2001年 3月版，第
6页。 







































                                                        
① 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第十六条有“预计持有、控制”的提法。 








































                                                        
① 条文内容参郭琳广、区沛达著，前引书，第 326、327页。 
② 联属公司就是拥有和控制另一家公司 20%以上股份的公司。参顾功耘主编：《证券法》，人民法院出
版社 1999年版，第 270页。 
③ 互惠基金即指开放性基金，也称共同基金、追加型基金，见顾肖荣主编：《证券交易法教程》（高等法






































                                                        
① 郭琳广、区沛达著：前引书，第 326、327页。 
② 张亚芸著，前引书，第 105页。 
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